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VOL. l - NO. :U 
Directors Meet. 
DiKau ud T ruaact Couida-able 
Buiaaa. 
Th~ Dir~tora of thr Athl~tir ASI>O· 
~iation beld :a lllN'IIn~t last WednMday. 
an•l ><ill Jl"Obably hold another on!' to-
day in ordtr to ..-in<l up the bul>i~~~ 
"hirh it wu not JIOOI!dbl~ to tran.••:ltt at 
Uult time. 
K . &hmidt "13 appt•tm'tl oofor~ tb~ 
board ukiag tor flnanelal &UJ!porl fur 
the mninooWU>re of a ecltool golf club. 
Ho pn'tiCnted 11 very llOCKI CMe. llll<l 
point<'(! out thAt asi<le from quite "" 
amount of interl'8t ~•ng mlluifest('() in 
tbl' lormatioa of Aurh a club, lhrN' mPru 
beno of ~ dlamJUOn Wott..,IA'r lligb 
~bool Club wtre at Jlre«nt in the ID· 
~tilut~, aod thus th!' audetlll of a good 
ll'nm wns usu<N at thC' 8tftrt. 
1"rt'ft4tuer Coombe' rcjlOrt Abo" ed tbaL 
according to pre111>nL it><llcut iou, it will 
hardly be poMible for ll>e ba8eball ""'1 
lrotk teanlil to rOmJilt•tt tbl'ir ~~e:bl'<lul"" 
"itbout leaving a d!'tltot to tb4' t:rell&lry. 
l"n..J~r aru~b d.rrumtq_amoftll it •""&.8, tbeR> 
fori'. impouiblf to gi~ any eupport of 
a moftl'tary ll&tufl' to ttn_ytbiog oatKidt~ 
of tb~ rq;ular turri<ulum of 8Jl(lrt& 
The Oir~Wr3 •·ott'il, ho,.·cver, in fav01 
or tbc formjng or " golf club, nntl gu••c 
1w•rmi"sion If) "*' I h~ IOI'hool nnmc. A 
" W " "ill also be awanled to lhP m~m· 
\Kora of the tl'lllll if tb~y play tbroubm 
a rcogola.r _, tbla yNr. 
It is to be bop('() that a golf ~lob 
will I><> (ormod u a r""ult and lhllt Ted! 
"'ill hi' rt'JITf"'''DIA'•I in tbla. bra""b or 
•I>Otl tbl! spring. It ia 'ery probablt• 
tbat odtonlu llus be •lout•, lln<l the LOt"""'' 
whirb ~<eema tO be prevalent Ia l!ho", by 
the ~tolf enthulliolJUI thl~ year, m~'lt· 
In prot'isiou ..-ill ht' nuulr fur lbe IIUp· 
IHlrt of a te.m next ,ff!ar when tbf' 
ftnan<"i•l hu•lgH i10 matl,. tll'· 
Tbl' junior and etnior ~'- ha~ 
pa.id thcir atblt'tit a.......,.entw in full. 
Tbl' IMJ>homonos "'""' Jlftitl $3!;11, th~ 
amount whi<b they agreed to •r•prnprl 
Rho, owing to nn nrrongrnK"nl nu1tle 
nmong lh~Jtt8C'h·~M, but "birb Ia quH.I' a 
~'Otllliill"ral:tl" sum lt"'B U\a.u ll•ey 3boultl 
rt>aiiJ bt> bf'Jfl ror, fi~turing f'\"l'ry man in 
th<- •'- on a f.l l.o•i' TbtJI tt<tion by 
Jill!! thU. rear b.M ttllf'<l for no·end of 
unfav.,rablt> •"mmt'nt. •n•l •hil~ It is 
hn,..lly J>rnbebl" that any ~hAJlg<' ..an t... 
nuule nt this !!Ulgt' of tbel jearn,., it ill 
nutn1festly unfA>r tn tht• renuunoler of 
llo~ ,...hiMol. anti •t Is to be hoped that 
no pr~~•lent will IN' N!LRbll!!lll:'d by II. 
Th,. fr..mma.o d~~&~ ~till O\\c-t a llltle onr 
H••. With the tt<ll IOl<<'r ca- pay· 
in~r ro their rij!lu f11l tt•~otA. tbtrr 
•ouJ.l I~ a ~nrJ•ht tn tlwo t~ at 
thtt t!'th1 ol tht~ 7ear. 
TJwo mat1:er of ~lf't•lln" llll &S&iotant 
l~o ... I.UI rua.DJtgt·r "'llll put 0\l.'r until the 
nl'.>:t meetin~. Tbe foUowing eand.idal.eOI 
"ere proposed: C'arr:ngt.on, Plnist~d. 
(O:mlin!IM on po~ 8.) 
WORCESTER, MASS .. W E DNESDAY, MARCH 23, 1910 
PHYSICAL COLLOQUIUM 
MEETING. 
.\t tbr Colloquium :\fai'C'b I' Prof~ 
~or Durr gav«' a paper on tbt rtlation 
llf'n••reu o•ontaet t'll'Ctromotlvc torr"' 
And dit>JP\'tri«' eonstant.., When a 
li1Juul Is lu rootart with a 110lhl there 
i~ nn elrttrltal (loubh.• '""'' at t.h~ aur· 
fnrl' of eontat'l. the ~•lti,·t eblll"ge 
hf'ing ou one substllD<e and the a r p 
tiv11 on tbe olber. tbl' two hfoia11 aepa 
rated b~· a fraetioa or a "'"'"'' ltnjtth 
nf light If lb" liquid i~ in a capillary 
Luh« 11.1101 eleN rodes ronnl'ttl'tl to t bt 
polrs of a bnttery a.n> Jllnrt'fl nt the 
enol~. I he rle~tric forte lletinj! on tb~ 
l>nrt of the double layer thnt Is on tbe 
liquitl will rnuMO it tO llow, anti the 
magnltu•l<' ot tbr fMrr i~ fOitn<l to 1><> 
I'Urt ly proportjot141 to the tlitrtrrnee 
nf tht' do~tr·• •onMant• or tiM> 
liquul and glus. No UJ>lanation of 
Lbi• fatt bu yet bel'n fnontl. 
P'rofKI!Or Olsbau!M!n rondudNI lht' 
nr<'ounl of his originAl work rill th~ 
rslrulation of mutuAl in<lut•tlon 11f ro· 
axial ••oil&. Prof<>&~~or Ol&hnuJJen'a 
mrthod •• the oimplest that has Y"L 
~n found, lllld l'nabl~ him to ul~u 
latf' •••urattly tht' mO<Jt rOmJllitated 
... ..,. by ml'allll of rUipti~ int~IIL 
JUNIOR MECHAN ICS' TRIP. 
'1'1"' 1\nnunl trip of the JUnior Mr· 
rha ni<"' to tht' Jlhtnlw of lb~ Norton l'nnl 
pnny nn•l Norton t:rinding l'om1oany lllJit 
\\'4><ln.-..llly ••• tbun>Ugltl) <"llJO)"t'l hy 
thl' ftlltn•" Tb,. grin•hng """l"'oy·~ 
J>bult •u ou~fully guo~< o-rr. nn•lt'r thf' 
J.."lli•fann· of Mr. ~ort.oa. an.t Mr ~Jti@U~ 
( \\". !'. I "03). ftnol tht.' •nr•ou• llt('jJ!! 
in tht• niRnufnrtllno gf grintling tnarbin 
•·ry Ylf'lr-~ t!Xplnined. A nPv. tlt'fMltlurt.> 
in th~ grindiug lin!' wll8 !l('t'lt ill the 
"~" onm-&hllft l!rindcr. "birh wo1 st'<'ll 
in Oft!'r&linn 8no1 lbt' ltl4'1hl>fl nf j!Tindilll! 
P:rplainNI. 
TIM' )'fftnl or lbC' Sorton t'oml•ny ...... 
tb~n \'l<ttt•l undtor the' '""•lerabip or ~lr 
l..of, of thf' German Sonon l"omJlllny. 
ftn•l \lr. Clr~ftin. Tht> '"'Jl"t'tiV(' pro 
f't~ .... "' nr oluntlnm ~rirulint.t "1\ffl mnn 
ufnrturr 1\rro dewl'll llntl •h'11t'ril~l. 
frum tlw <"f\IKblog mill 10 tht• llual tl'ot 
in~t nf tlot• "h'-"'1• beJnr.- obipuu·oll 
.\ \~t~ impOrtAnt /{'atur~ of tht• trip 
•u tb41t i.mJJtot"f"t_iO.o of lhf'll t"Otr1JIIAHY •tt 
rl>ruural IJJhotratory. •b!'~ Mr. R...-lt. 
tbt rht'mi•t in tbarg~. ,ll'~ril,...l in a 
ntt•C intf"~•ng manrH'r t~ \'1lrin't' 
'YI""' of ln'<lruml'nts """'I in tht• chl'fn· 
iNLI noal)·lll• of lbe OTt'. 
Thr ~tuolent" on•l •lrpnrtnl('nt iutirue· 
tor "i~h to ihnnk holb eoutp8.ulr~ fnr lh<' 
rtoUrt<"l ... tff!Rlmenl anol whUihlt• iuotru~ 
tiun rfft•ht'<l 111 tbt'ir .Jw•1>11, •nrl fnr tb~ 
"I'J"lrtunity nf 'i~..-ing l"'o;w•nt tlay larl(t' 
...,.lr J•ro<.htrllon uaoll'r tlloronj!hly mod 
t'"rn ronthhun& 
PTtsitlent Prie<' (appN.Iing to upJl('r 
eltUJIItJM'n 1\1 bll.nquct)-Show WI bow. 
&>niont-Er-baven 't timo oowl 
Reed ou r Aftermath. Tt '• all io tbere. 
Tech News Association. 
F'tnl Steps Towanla Pupetutiac 
tlae New...-. 
fnthl~' nftt·rud"Jn a1 3.1;'} tiM'~ "",. " 
mt..-tjDJl nf th" T~b ~M\·8 ,\..,.....iatlnn 
"bitb •u lul(t'ly All~n•l~l Tbl' mt'f't 
LDI[ '"'" l>,....iolt'>l tl\·~r by Pow~r 'II, 
\\ bu nutlinl'<l tlw J•llfpo!'('ll or tht' .... l 
rintion •• fnllo""' llrst. It• Jll·rpt·tuuh• 
thf' Tt-fth ~r\\~~ ttt~•>mlh•. to hn\fl n 
...OIIT<'<' ror '"'uri' nnlrer~· of 'hr Tl't•IJ 
~ews stn.ft'; finnlly. lo btl\'<' "-H•inl w•th 
!'rinj!8 of tho"ff in trn<jtt'fJ in no-..'IIJI'llll'r 
..-ork <In tlwo lhlf. 0 !' intrn<lu<'t'll Prnf«"! 
81>r llarn .... who opolte brie.fty OD tolll'jtf' 
JUumali....,. Th<' prof..->r ~bo\0\N lbe 
a.d•-ant~l., ol~••tcl from th<' ..-ork. lit• 
rcnunk!'<l that not only tlwo tl'1lJOlllj! In 
F:ngi.WJ. {'Ofl('j"lftlly ajming to ~equirr 
hr~•ity, b11t Ql"" tl., nll't•ling (I( onr 'a 
f;•llol\' ~. t htt """'fting bro,.oleninlf, anti 
thf' idt•ntiRetHHln ~itb T «b intt':rf"!!ltl ftr.-
""ntt' l1f tit~ rt>•ulta. It 11 nut -.. mnrb 
n utau•·r of orwontution u (If fN·I'1KHtal 
try "birh "'" DIS.kt' IM Jlll~r a ~~~~-. 
Tbf' nJ,J \\' 1'. I. ..,.. narrow in rt• 
··iew. hot tilt T~b s~ ... is broetltr Bnll 
<·Ui(bt to N.lntlnu" ""· ThJil a""""iatlon 
-.ill umloLrhlt•tlfy hrlp to mBintain tbt' 
l'lll><'r on n hrt>lttl l1<1!1il!. 
Profr81!0r Ruttrrllrl•l l11rn gav~ n fl'w 
'""'1< uf tOnl{rt&lulnlion no tltr eu<r..,.. 
''' tltl' l~'l"'r "I' to th& Jlt~ot tin•·· anti 
bt• botM,f for rt C"Hntioua.ntr ADfl JU'OI 
lof'rity in th~ futurr. 
TbP runstttuttou ttnd pur~ of tbf 
n~iation wt-r.- outhnftd to tb,• •tu 
•ltnt& ThO•!' llll"n ba•l b<'ell in••i tt'tf to 
j(liJt wbu """' thought 111 bl' a~nuLJiy 
inl('ft"(I('IIJ in th~ f\UpPt. Su~h rncmbent 
hntl lilt' Jlrivil~~ree or ··oting fllr tho ·r('('b 
;~~., .. ~· .raW. and alto for iho omun of 
the ~H"iatwn. Jnumuch u e._.mJn 
wt•n ba.l mllnllgf'l tbt JJatlfr up to lbf! 
I'"""'"' til,.., 11 ,..... d-l'd ..,.,. that 
t bo>y Ill' .ltoul•l r<>nflnue ;, tbtir rt"'fl4'<' 
ti.-., ('Ot<illun~ w in81.m.• the o:mootb run· 
uioJ! ut thtt JlRJ~r. Sinee tbP c-muctilu 
tlnn pm•·11lt"< tbnl 1 Itt offir~s of th~ 
UIOSil<'inilun ~hnll be from IUliOttg tiHl 
uwrnbt•r8 uf tht~ ·rf.'Ch f'ew8 ~ft". nu 
nltcrmtthr· """ lt>ft to t.be mcmltl"nl to 
~l;,ft ..,,..h uffi~f·"" Oui in lb~ futurr, 
lwogiJUJin.: ~iib thft' f'l~tiuu io Mav tlu' 
roDJ<Irtutmn eball J>tM'llll ud all ~tft«rt 
of both '"" otalr lln•l the -illlion 
•hall bto '" tho• hanoi• of lbe 8.SMJ('iation 
rnt'mh«.no. \ "1 man I hall 1>1' <'lf'rl"'l tu 
lbt1t ft.it'kN'IfttiOU ~ ltO lb(JW.ft Q.U a('ti\~ iu 
!for<•~• In 1111• flllftl'r. Tbc lntlivi•IUitl 
.urmtll'rw uo" hn•r tlw J.!rhllt'J!<' uf "''nd 
ing in nunun~~llnno to tbe editoT·in rbu·r 
•n nrrler that bt> may till thoSE' ~tioflt 
,,.rant on the atall'. 
Thl' folf••.,.inj! offir~·"' nf tht' a -Ia· 
linn \O"I'f't' tbMI ron.ftr~J: P...-.idl'nl, W. 
T. Monta.gut•; \"tre-Jtre.od~.ut, William 
t'oloy; :R<'(<ording and Corre~~poo•linJ 
R.~rL'lary, C&rl Weidenmiller; TrCOII· 
urer, the Bn11ine111 Mallll~r of tbi' T~b 
N"etr& 
PRJCE THREE CENTS 
====-
Tht'tl Ill!<' bllllut '"' tal!t lnr tbe TKll 
,, .... l!tttlr; F .. liiDT•IO tbtt'f, 11. R.. p.,.. 
•·r: t" o .\Sill§LA.at t:.lno,. ( ne&~~t), to 
l" lhJDJ.irUl.tfr\1 lay »~• tnl~>~-n ~lUtl 1111•~1 by 
~:.htM· tn •·h,.•f; t:ngtno'<·ttn~t t:,htor, C. 
\\ . Tuft; SnriMy t:.litur, t:. Y. Fla.bor· 
'·'; \thlello• f:Oihnr, f'•llll l{enn~~ly; Ex-, 
• bnn,.rt• f:.litor, 1 • T. l~·•l(h; ('11\310 '\t'Q 
f:tlll~r (•·ue~~nt); tl.ul .... ·tt('tinn M&Jillger. 
\\ T. liODIAl!'\1~: u .... n,_ Man~~gn, s. 
I' I"ll""'"; \•IVt'rt lolnj! \lttO&j!tr, Bry 
ant Hog..luW'. 
o. II. F...,.bhula batl ""<ign,..l aa Edi· 
tor· In th.it•f ,Juring tht Wflrl'k ftn-Yioa. to 
tiW llli'<'ltnll Ullll bia. JllllN' 1\"aO tilted l•1 
l'nnrr. 
A tli!IY H r • ht' ('ntUtt It ut inn Is to btt 
J'lnrNl in th liumry, Ruynton llnll, to 
I"' llipe;l by tb~ ""''"I"'" nf the &111<1 
f"l•tit,., 111 thcir lfi'laart" 
\ '"~''Y bri. I out lin" uf tho! cnllltitu 
111111 i• roun.l in th~ T,...h !-;..,..., Vol 1, 
\u. ~1. an•l '"" ... n~ lh·- "b" hnv.. ao 
tun• tu rea•l all llf lhft original dO<"U· 
lllfD~ 
G LE£ CLUB SINGS. 
'rht• (11.,.. (."lob ant~ •l th<> graduation 
t•Urti- of tb\" f\"t'Dinjl; tocbOOIO, ltJid "~re 
~""'l'limo"llt<'<l hy UM uf til" IIJ-"en of 
t "" ~\·ttang. 
+ 
A. I. E. E. 
'rll" merting .,.ill be Thunday 1~1 
of f'riolay. tbt' o<ual timt. The fj'Mker 
101111 bfo ~lr S.. M . Ntl...,n, ...,.,d<ont e · 
a;rinN"1' of thf" c..·onD('IItlir-uL a • .,.. Tra.aa-
IIIIOIIIOn ('omr!ftay, anti be wiU deal with 
tht• trttnltml!!Sion Uno• t<hlrh enter& W11r· 
o•(••trr from till' nnrth, the •ubl!tatioa 
IWtn)! nt Ort'i'ntlalr. The ll'<'ture trill bo 
tlfuOOlrati'Ol. 
' TRIP TO ltOL YOK.E. 
TI•tt w-o.ior rivil• and f'14'('lriu Lan> 
tn olay for lloly .. kl', wiM-n' thry ,..ill Ydlt 
tbt' wat~r wbM-1 tt'llttnll Jllrult, tbt 
llnfynkt' M~rlnnf' Tool t'OtnJIM1 an1l tbl! 
1'"1"'' •nill•. Prllfl'll!<or C'luu. Allen will 
o.-tomnJNI.ny th4" mNt. 
CALENDAR. 
\\ t:n:oo;F~OAY, \l"•nb ~3. 
"\.tNt. (ill'f' Mub r•l•Mn.tl. 
i.llO. Y. ll. c:, A. m ... lin,;. 
TIII'~D.\Y, i\la,...b 21, 
A. I E. I". """'''"ll· 
PIU UA ¥, Mnr,•h l?li. 
1.:111. f'by,irw ('4JIIuquiulll tttt'l'ting. 
~.1111. Fresluunn·Hophnntt~rt> l~ktlbah 
jllltne. 
k\Tt'llllAY. Alan'b !!6. 
(.IMI. FaD Riv..r l~uh \1!. •·raoltlia 
l' .. uroty l"luh 1~ .. 11 pm~. Alummi 
11.-1.1 
\I():"' UA \", Mur.b :!~. 
li.IKI. Glet- Cfuh rebt'a.ral . 
k.•IO. CbemirnJ C"luh rnM'Iiug. 
1::\'ERY DAY. 
Trad' aatl ~11 J•t11cti(~. 
2 
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11•e objection hM been ruisc.l tlutt I AFTERMATH NEWS. 
"hen the "tudents •-ot~ hy d!l!S8\'8, u As aunnun.OO lt~m- "'""" rbe Alterrmtth 
hn~J bt>\>n •lone in tbi8 tall ... member" of ba;, l""'n .l<"'''igned to sern:- as year book 
nne «'I:L.'Il> do "''' bn•·•• tbr O(lp<>rtunity or l tu \\'. P. 1. nnd elnss hook to ;t91to. 
hCOI.Tiug nny ,,llunhl~> nrgument~ '"biob Tb,, ,\'t'J1T hnok ~tiou will eontnin the 
mny be prt'St'nt"!l hy nren in ally of tb~ fr~llowing: 
nlher ~la<sCl!. This •eems to W! to be II \thlt'tii's.- .\ rt>• it>" ur all aeth'ities of 
oli~lr·(•tlo•l without n •lltl'cf('n<f'. F.xJ'>I'· rhi~ .... rt, .. , ..... ial JIClj(e" rnr eaeb hninch, 
ric•nrf' ha~ •hown I hat lhe O(IJII!fiing IJ!lr \\'ith rur..; .,r tbe tt•nm~ nn1l th<· season's 
tit'S \\ill ....._¥ tU il ttuu rh~ir muin ur.na· rn•ortL Xo on~ ea.11 r£'11lttml.w.-:r tt.ll tbe 
o~t·nt-~ nre put ll<'fnrc elll'h clot'S. <o lh:ol 
th~ nbj,'t!tion ;, rcl.l'"""''· an•l furtb<>r· 
tl'O't~. th'"'·r~ sr!' ttt:Hl.Y rut>u "bo wouhJ 
h~t•l Jlfif(('c'tl)" ft(lof:l to t.•X"Jllf'SS thP.ir vit.'WS 
iu u mt..,1 ting f)( &hfir 0'' n cltti'.;;rnntM 
"bo J•robahly noul•l rem<liu Kilent In n 
J.tL~nt•.rul ffi{>f'ting. Ant..l. in tb..e ClllliiP of 
lb(' tlm'l.' lo"er rl&ost'l'. lht>re is Also 
:_:tn e$.. lHII tbis 8\UUIIHU)' 
t"OO•f•h:tt' rt•ft'reut~ • 
>ludf'ty.-Sum~ lf•n 1'"1!•''-
\Yitll nnrl see. 
Orj!O..D.imt i"""'-1" .Jon..,. on~ of tbnt 
('fOWl)' Look hhu ur. .\11 elube. fm· 
,,·ruiti~. soeinJ tHI(l l1ononu·y, will h.:t.\'e 
lbrir pag<>~. ll"ltb li~t~ of me.mbers and 
ili~ f:tet th.:'lt mauy utNl will .lttAJI nfter , ou·t"nC"l:uur~. 
All ~h~drt ,bould tx ma.te p;a)'~tblr 10 chr tt lt"t·turP ttl trikf'\ p.art in n clns.ot rtlf"('t l,ublit..•atioos.-Tbt' .Jnurrutl. our bi 
Bul1(·~ ~=fl~:·wa wrl~()m«>• C'C\mmunieatioP• in~ \\btl l'\UUI.J U•)l ,,,, IO U. )!erwr.tl IJittUtbfy llf!riotlieu_l~. illl C\litors n.nd pnr • 
nlf"t•tin~. nntl b.t•m•t• •• mnrt' rt*Jtrf'"WIIlativp Tb T h x 11 1c b:id"l':!t~ftt,.:~~~~g~;-t~ta~~c'':;;~~:,d;b;r~n~ ,.,,,. i~ tthtninf~l. I"L~. e ~ • ews. 80 ue . :OO'\f"D. 
u prts .. d .J .•·N unlulO\\ n. " ' itb ~.,.eat difficulty WP 
All m~t«ial •hoolol b• in btforo ~Iunday muuclecl up nn•l 'hot Ill tbe origln:ttors r .. :!t.e-i!~~r;l In ordu tO bl\'t' h 11 'tl)C'.&r in ft( chis_ pnpul:J.r (tllJier. So OOshful are 
--- PROf . COOMBS ON TRA IN ING. I :::,.~1 :'1~;~ ~:.:,.,:~~~,11\br~~· h::dtl1:; 
F. S. DLASCM .. u o &: Co .• ~~.,.,TL._. ~nmf• timt- n.J.!o Prof~or l"oomb~ uow in prt'ss. 
6 \\'aln\U St .• \\~or-cc.<tkr.lliu 11 { h' 1 b 
=
==== to' on.t- o J-9 r.r.t.$t~CS t at ~ht hs.A'ket· l'u8tOrrtt\.-.~h•lrt. ~·•Ut·i~· "unun:.ry o( 
---- l·n.ll ~o:u•h hn.il lnforme.l ham of ctl'· ,,-bnt i~ nnd whnl Jt;J unl. in 1\eeotda.ure 
There nrt three rtacl'a to be llll<d by t:un 111~mh~r• nt th~ t"a"' who bnn ron· with .. Tt'<'h tnulltion... .. Stn•tly 
lb<' editor·io-ehief on the E'dltodal tinna!ly Pmoke<l tohMro when io trnio· rr.-sh .. ond up·to·<lotl'. 
board. C'audidst<;'& for lhl'•c phlt'~S rllo in ~to Th~ ronrb ubo l'Uid tbnt be hsd C'lt•""~"'·-Clrunr• 1,;11 urM :lll•l hi.ortorle< 
be IIOillinatl'd by tlt()S(> wbo wen io· 010 rower to fo11!1' th~ mt•n to ·~~!!<! .. r Jtll. 'l'brir """ , ... n·N will "" dl&-rl!et· 
ritl'tl to j(lin lb~ ru;aociaUou. llow· rroJ1u •u1·b pmctioc•. nlthaugh h~ t, mt~tliflt>tl h~· nur •'•lit•wl 10 11,.,1;,1 nny 
•••-cr. it lbl'l"e' is R uliUl in nn~ M thf "''UI<l lilt(' to hn•··· such. lltl"'· imp r~li">'• 
o"-er rlasse' who i• iotHe<~tNl in Wln·n a<kt.>d if tbc ~thJ .. tii· al!!loeia- \111l ull n~h~r suhJc'e'ts not fully 
n.eu-spupPT \\'(rrk. hnt who brus lwttn rinn h1ul JtfiW('r tn a.,rrn.ol .:anrh R- prh·j ·-reat••li iu rlw ,·.ntnl,,~. \\itb ,,.hft'le 
omitt"'J inthht--nf'nt1.'' frmn tho!«• in lt•u£t tO tbe NUlt'h. thf' pr(')ft'S'"'nr ··•··uttif'l , .• ,urt<il"" "•· ~·•u•nut , . .,m,,th•. 
t"itetl to join th~ ttCiMtintion, he sltO\lld u ol\u•r, ... l tH .. ,.ttt, h·t·1y. • • \ 11 ... m•h rit.:hl ... 
d ror• n null• In thl' Tt'l'b :-.'l'w~ bo.x, l~t- Jm• in tb(' hnntl~ nf tb~ ~tntl••nt borl.•·. 
ting oue of thl' hourtl knnw or hi~ ea.~o. '"''' T ht'f"' tn ~e,• tbe cln.•'<{';, tnkP np 
lle sb:lll tbeu be givPn work to •10 tim mAU~r. 'l'be,v uoght to driAw "I' 
•long Mme pnrtirulu hne, ILD<l if 'ITIC r<"'oluti''"' :t~h•i•inl! Lh" athletic MSn 
N•••ful. hi• nppoiutml•nt to a position i:111nn t11 s.ri•·e full l"'"'•·r tn th~ eon~b 
•n tbt• hoard "•ill ioll«J\\". ru tt•:.,rulnlt• tkt' training r,( tht• ttthll--tl•tt. 
'!'be ntlit ude nf the atud~nt hnil>' on 
lw qu~l'tilln or smoking &nd nlb~r bah· 
18 of nlblctes daring training seaton 
oujrbt to be '' d~Jiulto ono.. An nrtielo 
on ll•e que~~tion llppe:US i n this isaue. 
It ought to bo TL>aol, ~onsldered nnd di•· 
u~Pd by the fonr ei!Wie!l io their re-
sped i vto meeliogs. 
•n, .. 11<'tion taltcu by tb~ Direetors of 
he Athletic A.IL!OOCin.iian, in ref~rrinS! th• 
qu~ioo of tb~ continuance or 3boUtlon 
of baslretbnll to the student bod>· ~~_,._ 
l!<>JnWed b• elasaes, deserves nothin~r but 
~ommentlarlon. In the 'l"oernl m<'t'liug 
of the asaocilltlorr, i.e., of the Mln•lent 
body, \\hich \VIlli beld wl J(lriog ta <leo· 
cldo hn tb~ same que!ltio.o, eevernl di~· 
ud'f3lltu.ges mnde thetii!!Civa fclt. 11 
WM ehn~ against one of th•• parties 
that the>· ball the meettng "pneked." 
and whllc ..-~ do not "ish to lnlre """ 
JIOSilion or th~ othl'r on tbi.' uUitter. It 
Mhonlrl be ln'oUJ;bt out that 8tt~h a pro-
eee.lio~r ~ entirt>lv Jll~•illle in 8ll~h n 
nretinjt. 1\nd R \'Ott' lllllY ht- (ltll tbrOUJ!h 
whi~h dt>e!! 01)\ r<YJ•~nt the ... ·uriJnent 
of the majority of ibr st:mlent body. 
II wouhl I•(' n•ldsahlf' f•1r lh•• '"odl'nt 
twuh· IH 1:4' n.., rnr t•,·eo n.s to uk tilt 
t•ntu•h to prt•\'f"llt ~mokinJ! nn .othh·•·tir 
lt."tllll~. •' he ~HL 
.\ t•llng nlong tl•e~<e llu<"! lb~ junior 
rln"" ord~retl a comm.ltt~ to draw up 
mMlnt ion' on thl' alTair. The Pr<!si· 
<lt'nl ar•roiole<l ('uslllng. R.neil and 
~lnntnw1e, who hc•gan wnrk ilDJliC· 
.1~:~1<'1~·. The otber elasaes will do Ulr.e-
wi~f' tlnring the w~ek, and wht'n PTo 
ft'-.qor Cuomh!! l~a, .. ~ for an alumni 
han•tu~t n~ &bl'nl'rLntl~· . be will bring 
"'ith him lbe r~sult of lbe ela3!ee' ••ole 
"" tbc Qtle$tlon 
PROf. KI'NNIC TT SPEAKS. 
Prnf. L('(\U.Ur·l P. Kiunit•utt nt'nl tu 
llt•&rttn. wb{•f<' ht ... h~"tur~·l Muu.J.uy night 
ll\'rorf\ 111~ Atl\'ll't~· ~1f lA-troit l'h<"al1isl~. 
tho• "'"~, .. - ronnty )1.-H~~l UD(I the n.. 
troh Engim•t·rinlo! s.~,M.i~. nn tht" sub· 
J•·cl <>f • • N'll'll!!•' ni~JIO•nl. ·' 1'be t.l'm· 
l,lnt"'ll ~Jeth41C u•u•li."n"'_l Hr. Ktnui· 
•·ut t u ~linue:r, for which invitBlious were 
A~ceptetl b~ tb~ mayl'rs s11d bcallb oill· 
,,,.,~ nr nn the nu.tnicif\!llil••""' 111l1h\t:\!U 
l'urt Huro\n au•l Tl'<'nton. ill•W!-'ll.n· 
S HOP Tit \.INI:OO:G FOR 
STUD EN IS. 
I t lHlft."ft.'Ql'l• t'U ~htt1.1 l minillJ! fnr .-u 
it • ••rlnc -.tuclt'tlb Ht t1 ... &:t•m•ntl nffit-1'" 
•t tlw fh•rwrul l·:h'\•trit'! Cnmpa.ny. t,ynn. 
\(~~.... .\ WUJ1~ 111l' ''llllc.•~t."8 n:-pr\.•il!tUl-Cil 
:•1 lht.' fnt'letjosr hy ehlu·r their 1•rCfrident 
•tr by 11 uwntt~r uf th£t fnt·ult.~ \\t'l'C : 
Ynl1• Pnh·ersit~·. ''dtJwll l'nh·l~t"'lit). 
t..- hhth 1•nh·4•rtity. Bruu o lTni~f"rKit) ~ 
~~ rrWUJ;t' Pni\l·r-..lty. rui\·t·r .. ity or PE-nn· 
~vh·u nin. \\·flrre~t•'T f-'t)lytt....-bnic lnst i 
tuh·. ~ln~lch"twutc hl~<tittU«' nf T~ho,Jl 
't!~\. Cn~£t :;.c.·bt>01 of .\l•pli€'d S(!ientoe :uh1 
h•• .Rr~okJ.vn l'ol~·lt-chru~ InStitutt'. Tht 
i.,,~rnJ hnutrlu'~ ut' lht• (it•ul'nll Elt~lrie 
• 
1mut an~. ltt~·uu.-.1 nt :--..•lwnt't·tarly, Pitt,. 
lh•J.t llntl l ... ~·lm, Ut•Tt• ft:>ltft"'"!lt'Dt('ll by th.e 
J,,,-aJ m:a nngl~s. 
CfVlL MEET TNG. 
'l'h,• \(,m·b ru"'•tinl{ nf tb,• C'i.-il J,;u. 
\.:llll-"friuJ! &.~·ft•ly "" heM l:l~t week in 
tht• mttt•hnni~'l1 l'OJ..rint'.._•rin~ lecture rooru. 
Thtt ~pf"nkt.'r \\rut llr. T. W. ~l'trc:ross, 
tti!'otrit•t ._.uginct•r wat~r r~\Uftf""!' braoc.b 
.,r 11w \ · nitt•d :";tnte5t \;~.-1ogh:al Sur..·E'y, 
\\ hn J..'ll\ to n V't'fJ" interetlting 1~ture on 
tlu> m~tho·l• used in tbe geologies! !!llr· 
\t·~· tlrp.artmt.'nt or the government~ 
.\not her thing '' lrl<b ca.u.<l'd a goo•l 
d(:S] of tldV"t*l'~" tt\mnlt'nt wns tho mNhniJ 
of 'otiD!! by arelamatinn. This mrllln<l 
a atwnys onsatilffanory 1n su~h a cn~e ... 
a.nd .. ·hll~ it ea.nuot 00 tleni~,J rbft.t :• 
cntc ~out.! t,;.. taken by bnllot iu a gt'n 
eral me4'tinJt. tbe mt'lb(l<l of bnllnt;ng by 
elasse8 nLlll<~ 1\ll,!' fraud more av•~· to 
deted. 
MRS. A. H . DAY'S ENTRE NOUS COTILLION 
T his Satu.rday, March 26 
Dancing 8 to 12 
ORCB.ESTRA 
in T erpsichorean Hall 
311 Main Street 
SUBSCRI PTION, SO CENTS 
Special llttcntion given to introducing guests to each other. 
9oli' s 'liAeatre 
THIS WEEK 
Jesse L. Lasky's 
Imperial Musicians 
WORK AND OWER 
OTHER BIG HITS 
NEXT WEEK 
Edna Phillips & Co. 
PERCY WENRICH 
Who wrote. "Gre.y Bonne.!" 
BEN All'S ARABS 
The first Lesson 
ol'ten hns tel'l'nrs fo1· the 
pupil, hut U.1(' fir ·t lesson 
iu foot comfort is pl.en~a.nt 
if WAL.K-0\'ER Rltoes 
are the iu!:>tnwtot'$. 
$3.50-$4.00- $5.00 
WALK-OVER BOOT SHOP 
A. P. CRAWfORD, Prop. 
302 Main St., Worcester, Mass. 
Ware Pratt Clothes 
The Best 
That you gef the best does not 
meun that you pay the most. 
Our Young Men's Clothes 
are rich io s~-1£> and quality, 
with e\"'ety detail <'arefully at-
tended to and at prite within 
the reach of all. 
Hats-Shoes- furnishings 
that comprise all lbat i 
and ~ood . 
new 
WARE PRATT CO. 
<.OMPlf.Tf OUTfiTTfRS 
fOR MlN AND BOYS 
Slater Building 
CARL W. SUNDB. Tailor 
:!71 )IUHt ::tn'l•t 
\\·on'"flf.tt=-.r. Ma~~. 
C l <>oolnlf, Repnlrlnlf, Pres~lol! 
n od Oyelol! 
LOST. 
Pur!n• nn«l smn of money. F!Ddcr 
please notify 
E. S. DECKER, '13. 
Reading Notices. 
(teacltnsr uolla::i. f{•t •k. tn ~IU·. ad\\."rtl.ldtur 
and neher n:•Hllns awtt~ 1\N- oruu-.-d at thf' rat~ 
or 10 c,entl' tor $lz w(lrd$. t»raLlo -st.rlcd.r In ad-
•a.nre. )llnbnwn chUJ'lP.'• ~e,•nu,. !\Olitti ma,r 
be llddf(!&tt."d to the- Ad\1•n.ishur M•naRPr. o r 
dr(iPl"-'<1 Jn Lbto T.._'Ch !\C""l> hox lu HO)'hlOU l:t.U. 
TKCH N E WS 
FRANKLIN SQUARE. DIRECTORS MEET. 
Tbo roming of the merry uJusirRI ( C<mtht•rtl (rmn pagt 1.) 
faree, '' Mo:'Fndden 's Flnu, ' 1 to ~nk· Bt>nt>diet lUtd Wlutnc·y, o.ll JUenther8 o! 
lin $q1111re The:u:!'l'. :Yard! 2 tb ...-eek, th~ !R'Irbonroro elnss. Tit<' matter of 
bns nwnkenNI }"'Thill'~ more interest tba.u •ltnngillg lbe qu:tlifieutions for winning 
nny show o( itl'l kJod Within pre~;eut n'C lltt• f.J'IIrk \\•, M> tl1111 fUUt j>Oiu~:g l!eOtt'd 
ollooti<tn. 'l'ho s:uue tOIIIJ>nny that """ iu 11 1lunl """'' unrl nne p<>int in tbe 
~liN tbe lnrger t.ilies ,.;11 l111 Sl!ol.D inkrct•ller.,oiut~ ,.,II !.'WI' a uuut h~ l~t· 
lwr~ un~ tlte management L'romlses a 1f"r. ""s tbsc:WL"c..-....1. 
llr•t·~~tt<:~ J1"rforno:Jn~l.' in every respect. On th~ "''•kt·tbnll 4uMiion, 1\hr·tlt<r or 
" . gr-ent muny bn~e "'->e~ rbo ~uuot-dy llncl l ""t w Nmtinm· lbt' ~"rl"'" of tile ,:rt~nw 
;nu w_11nt to ;ro" •t n~n, n_nd .th~ wbo nntl~r tbt' )ltf!Wnt ron<litions, it "'"~ d.-. 
111>"\'ll t ~n •t shouldu t .uul!ll tf. It hu l ··i<h"<l to haw n hnllor nt th•' 6r3t ela~ 
ru\\'S.)"' l<'i!n u :tcnn. Wllty fllffe, lind nl<'Ni~ of rn.rh <IR~~S. tb~ •·ote<; lo b~ 
"llb the "''" JOk""' """WI DDtl •lunct'l> B<'alt••l nnd j..-iVt•n lntli Proft"""'r Countl"'' 
th:u urc &~i<l to bn\"e been intNT..,IHtl'll, hun<ls. to lot• n1ocnt•l Ill rh~ nexi DirC'I· 
it sboul1l u,;tke s d~lightful cotertnin tol"t · rnHtinj!. ·rbito w1111 at l'rof1o.;or 
ment. Judging from tho sdwnce sal& l'twllul• • NUI(gt""tluu nail t!Oin'<l tit~ que.<· 
nu.J g•·nvml rrmnrks. :1 ero•HII'<I boo~ t ion nf ~('<·urinl! 11 1·11t~ from l'ructically 
will ht" UO hantl let ,.;elrom(': "ll~~"'thl• t·\'t:ry Ul~HilWt n( tb~ ~tuiJent lldt})'. 
dt•n ':; t'L~t•."' whitlt i.w uuqu~.stionably \"arim"' otb~r businlll<• will lm dis· 
ont' of th~ hC:Jt fnn·~ enlt \nitlt•n. 
AERO C LUB. 
'l'h~ :wtil·it~· (111 th•• rtURtiou or an 
.\t"rft ( 'hth lrn.., rt'orultt"d in the llJ'J,.nint· 
""'"' ot l'rnf~'>(lr>! lhtn<'lwk, .\U,•n nntl 
(fnllu)l t<> ot>n•i•itor tbe :11h'isability of 
<'qUillJllng ~~ Ull'du:uaie.nJ th'J"lftrtrncut 
\\ilh lht\ tu"f!,"j{"ttry AJlJ•:lmtu.s- ft.lf mttkiup 
nuadaint''l. 'l'wo jnni•ll'll. Hyrlc•r nntl Hnl· 
lo•uiH ... k, rnnol~ n mtu•hinP \lhitb tlt~y lrie<l 
nut l:t•l •llftmln). TbP.I su~.et•t'tlPol "ith 
Olll' Jlt'l'ttUU Uf~nllang. tu u:o ~ luu:h 
ft!< ft.mr ft''t. bul tbt" nmrhin~ '\Hi~ Utll 
htr,l!'(' '"""!lh tu I!" higll,•r. lln•• lli~;hl 
\\n"'{ uuuh· rn;m D:.uJrrt,tl llilJ. hut tlu" 
~rf'lng wind O\~r1nrut~l tlh' uuu•htn•· tt~hl 
n rrip tu thr r~1·air t-.liup n.•Jlultt•tl, ;\t 
h>JL.,t C\n.•nt~ mNI nrt, awtutiott tbf\ •lt.•ri 
,.iun i'f tht• tnc-nll\ iu lht' ru.wb!luie~\1 
~r .. p:triutt'&Jl tJ\-•fure• furtlwrina:: thf•ir 
\\tlfk. 
Y . M . C. A . NOTES. 
Ttw \\'t•lln.-.... ln~· t•vr·nin&: tth"t·tiu,ar ln .. t 
''~·lc: ""~ a•ltlrt,.._,., .. l h~· 1h\• 1~·,·~ 1·!. 1'. 
Hn•w or Olol l';ourh <'bureh. Tbt• '""""'I 
l Ur.tilh.'SS tUf'{"1illl! lUll I t1lt•~'l it~n tU dtlit•t•J"''I 
ttilt I~· b··ld thi• ttOo·k, 1\h,·u l'l'f"lrt• \\ill 
bo boor<l frurn U1~ >nrious <l<Jrnudu-. 
A large nttentlnntt• ut lbc m••Ulbt-111 is 
eit-wirN. 
1-.t·n~~~ wi1h n& Uu• nt.\xt 1nc•~tin.g: thf' 
t)U(lt.tiun tif ~rinR strni~hr. le.ttf'T"'I tu 
mnnrtJ,.'l'rft. m.tl•nol or having them en · 
•·iro·ll~l; tltl' •turstiou of hnvinf! the trnek 
lntuau~•rJI!hiJ• ltl 1M' h~ltt by n junior; 
tht• tH•nroling of lnu<k~tlmll nnol trnrk 
\\' "t~ ror tht.• \\int~r ~1llN)0 •d work.; tJw 
pr•'M."ufntiun ut lht' ha.s.kt'll~ntl mnn 
:t;.,'l'r·M: r{'pttrt~ uml llh~ CIU("Stion of nude:~ 
iu~ it C•1111 J1Ul""'lry • for n uulun~l'r to 
hM'I' biJS -.:hPOiult• npprow•l by the f'li· 
n""t•n"" lwfnrt" :tn~· rontrttdot rtln lk-• 
~iL!n~ 
ATH LETIC GOSSLP. 
A f'c-. nttn.a~ or lntc~·· ConC('M\Hlll 
B.neh:llll ond rr~d •. 
\l;tun~t·r \Yttl('t~ll ,,f tlu· lm."'t•b .. lll Ul;;tlll 
hn~ UtUihltl.t·, .. t hi!' ~~ltt·dul,• U'4 fotln"K• 
.\ 1•ril 111 - \\ nrrt-<t~r ,\o•n•h•m~·. 111 
lutml•. 
.\J•ril ~~ If. I. "'"''' ('nllt'j!l'. llWA~. 
\t·rll ~7 J.\priuJ!Ut·l•l T . ~., 11\\.D~ . 
\pril !ln l'rnt\ ln,Lituit•. nt hum,.~ 
\In>· 7 '\, II. :it:ol<• l'ull•·l!<', 11\\11~ . 
\lu~· l t .. \rulwrst .. \J.u:h· .... ut luml(". 
\lny !!l frpn~-...-.l:u·r 1'. r •• tl\\a~·. 
'rhi> ..,h.-lui~ o•nuilid'l in tbrf'<• in 
•l:tnrt" •\ith lb~> truck ""ltt>duJ .. , n~ urlg 
innlly prrpnr1••l loy ).funu~r tllt:uny. 
Th·~ t•ht._tt h'llfut'8 "t"rt.. JM"hl~lulN] (or 
\ pril :lfl, no1l R~u'!l!l'hto•r i~ lluP ln1r~ for 
FRANKLIN COUNTY C LUB. " olll!ll tnei'l on !\lor II. \\'bNt Union 
A meeting of lboac inte~""tt'll in lbo <'&neelle,l ber oblt<' fur Mny 7, n 8bon 
formation of 1> Franklin County Olub tinli' :~go, it \\tiS pltwnoll tu haw n dutLI 
wns ltel<l lru!l Thun!day, when a eo1111ti· mo;•t with 'i•w· llnmJ>ehirt• SUllo Colh•g", 
tuti<ou w11• uru\\u up. rlurl preliminary IHtt lU! n h:IJk•lmll j.'ltull' bad ll<l('n nr 
•t<'Jl'l lnkt•n tuwnnl nrg:wimlion. The "'"K~•I fM tht>rt• hy To•eh on thAt lint~. 
Plt>;:tioo of offie"l'l! will be ~ld in l~nom dt<w• n<·~··tlution• ft•ll through. ~le:LR· 
~0. ~·rtton Hall. 'rbun«lny, nt 5 p.m. 1\lril••, th~ truck mntl3gcmcnt i~ tOTing 111 
The weml!;>r!~-hijl is to eonrut of nil those , Ja "'' II. <lunl fllt'el .. way from howe on 
\\hn ItA\"~ nltenol<"l qcJJool in Frnnklin thnt until \dth n uumll<'r of rollog .... 
WHAT DID YOU SAY YOU WANTED? l'ounty, or wbn h:wr li\"l'd or are living ! 'l'h~ •late 1>( th~ rlll.!!ll gtamt'!l brut '*"n 
A first-clua .hair-cut or aha,..? 
Go to 
FANCY'S 
SJ ll&in Stroot 
SPillNG DAYS 
there now. Tlt~ pltrp<>'Ml of th~ organ· rno~eol hnck n week, to n•oid fonlllrt•. 
;,...,titm is to )'rornot•• o rlOIKlr ol<SM'i.s· ~" tbnt the dn!!!! j!I\DtC!I will tJO. ht•l•l on 
tiou ntnotng th" mt•rntJt,,., ruul to 111~nt .\trril ~~. Thl' )Ju.r 14 date, however, 
w rlu• t•ro..•t~<etlw eoj,oinoono of Frunkliu .. ~11 he 11 oluultl~ auruetion ut lbe oval-
r..um~ the ad,-aullogll!l olfercd nt W . n hnll I!" Ill" "ilh the Aggies a11d a dun! 
f'. 1. .-\ chtLIIrng~ ha:o ho>i:n rt•cNve(l n:t'\'l nitb llt'D,;semer. Thi~ should bP 
frnm the ~'all nhcr Club to 6 I,'IIOJC of :t \\cll paying llnunciul \'entur!'. 
]o(IS{•hull tu he vtay<•l !O()Illl' S:ttiiT<loy Tho• tral'l< 11)1\IUigt'IIIO.Ul i~ tlt , •• ~81.'11~ 
Tbeae areapring day.. U your fuotwur nf!Nrtunu iu tb~ ••>ar !uwr~. tr,•·ing tu unu•gc f<ot 11 duol me••t \\ilb 
•Prin~ a ltalt: aee Tukania.a & CO. They lloly 1 .,.,3• for unr or il& 01..,0 .ta!rl. 
do rellabJ.e work: tb.llt aatiafiu. 75 M&in TECH APPROPRI/\' riON. It iR up to the vthcr fellow• enliTely, M 
Str.,et. At o. Bt>Uion of thl' Mlllltlaebuaetu Tt•clt h:tj! ht>t•u ,...ntliu.g l~ttr1ll, without 
Legi,.lature on .March 15 R"presenta- rl'<'l·i<·ing tbo court~ uf n r~'tlly, ror " 
tive Lynde Sullh·un for the Committee tmml"'r or •web JIM!. It trueb a mMll 
on Education reported, with a di$sent ill tttagl'd, the atblrti<~ t rl'tlllury will un· Notice! Tech Men! o( Reprc>!<'IIIAti~e William ''· Bellamy doubtedh· be &fl'n'd from n dl'6eil tbi~ 
Go to PETER CULBERT 'S ur Tuuntuu aud Jnrnt>tO n. Mdten ol .ft'tlJ'. ,,;d 10 ~tlCcial dl'orl.8 are l:>eing 
Woree~u~r, a bill for aa annanl appro· mat!" to j!'\'l lbc dun! me<!~ on. Somo· 
for Quality Chocolates aod Sodas priatiOli ol ~25,000 to tbe Institute. A tblng •l~flnhe ..-rn trurcly be found out 
Newspapers Macuines \"'otc will aoon be uak~n on tbe bUI. thU. week. 
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BILLIARDS AND POOL 
Plvttean~, li,:ht •n,J runn1~. 
01\ \' II~ II t11ll 
C . M. HERRICK 
Ttl. S8Jl 5 PLEASAIO ST. 
DR. R. M. GARFIELD 
DENTIST 
OiticC' l:foun: ~ ro :t . Swulay 10M 11 
Suiu ~OiJ. W•llru Ba.t_tfchrtf 
405 M•in Sc .. W orc.cnn. M•u. 
Lady Att~ndaot 
Every Tech Man Should 
Educate Himself to 
Wear " YORK" Shirts 
Ttu•,-•ft' b) r•r&h•· 1-lnt·~llli·•tl) to..\\"'r 
tohlns ma•J,. l'rft!to.- a" tt.tr• tuf,!.lotl 
"YORK " Shirts are Sold in Worusl<'r 
ill the 
DENHOLM-McKAY STORE 
Buy a Life or mdowment Policy 
in our old reliable company 
Macgowan & McGown 
Ceneral Ag-ents 
l03 Day Bldg., 306 Marn St., Worcester 
_,.. DURGIN'S 
JE W ELER 
=/\N O= 
OPTlCIAN 
508 Main Strut, Opposite lh< 
Post-office 
We supply Tech men Wlth 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKSTS PLATES, ere. 
jewelry and Opuul Rcpairmg 
promptly and saullfactorily 
done 
Tclcphol\c 
••• 
Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
Worc:cater, Masaachuntta 
G Wcddin&"e. rcccpttOfl&; t.cu •uppU«d whlt 
Prench crcama. .:w-octa. puddinp. mou_...., cry• 
uiH•ad GOalectloocry. o.ro•mc.alal wotk, eta,.._ 
!:.:,':-vZ.~!!:.\.fn:.~~:~ !::::!;• ~Df~ 
cakc:a. croqu~ua. hla.d.a. Ulldwlchu.. wdtcn 
duna, •llvcrwar.-. ctc4 
We a re showing a new 
line of 
Banners and Post 
Cards 
Drop in and have a look 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
4 
THf ffATURfS 
THAT fiND fAVOR 
WITH " TfCH BOYS" 
T'ie allape of tile lapel. 
Tile tln'a of tile seam. 
Tk llilre of tbe u .irt. 
Tile haer of the back. 
T'ie liae of the sboalder. 
All of tllete lltue bit tbiat• art ex· 
-plified ia ur SPECIAL SUITS. ud 
oan llold their nape. 
Blue Serres. SIJ.SI lo SZS.Ot. 
Bcatltlhll Oraya, SUI to SJUI. 
Eater Neckwear, 5lc to $1.51. 
5cetc:h Capa that •ake yea •izay 
leolder at u.e., 5lc to SUO. 
~· 
Oolflien for Tech Boys 
Main and Mechanic Streets 
ATHLETIC GOSSIP. 
The baaehnU candidaies ataned light 
p:rac.tiee IIL!!l week, and although it ill a 
Uttle OB.tly yet to make predictions, it 
lool<s as though a speedy t~am would he 
de•eloped. About forty ml!ll hnve en· 
gaged in the prelimllllU')' wurk, wbioh 
biUI been of snell a nature as to get the 
fint sorenas over with. This week witl 
bo tho renl Ul8t of tho eandidate~~' a.bil· 
itie"L The diamond will be in 8ba.pe for 
play , and then a relll llno on tho men 
tan bel !!<.>enrt't.l. Coneb Sbarrol t is 1!8pe-
rially ple.-1 ..,..ith what be hns seen 
from the battery oandida teJI, an a with 
tlilil important pnrt of the team deceotl)' 
tallt>n ea.re of, there is no need t o fear 
fllr tho inft.eld a.nd oul6eld, M there are 
enough veterans ADd proutitfiog o tlW· 
eorncrs tb fonu a very Mtisfnelory 
8e''('n, '•ilb good sub.oli~otes. 
Through tb~ aill of ProfCOil!Or Coombs 
and klnolnes.1 of P rofi!!!I!Or Dufl', the 
trntk l('ll.nt bus been ~iveu the u.'le o( 
th~ higb potetlltal lab building for tlrcss 
ing boo.uqua.rtc>rs. Owing to its do~ 
prox-imity tc) t~ trar.k Md the comvact 
CjWlfl~.l'll •<ltieb it lli1Uri.'S, it •ill be ,·ery 
helpful in the tmm ·~ work. The ean· 
tlirhltt'8 btl.'" IJe<'n going Lhrough some 
hnnl drilling of htte ruul spt,.,illliLing 
\v-ork L• D€t\\ untler way. Tit~ jutnJM-nt 
ami vaulter~ will lfel to "ork tlilil Wl'tlk:. 
~·rom tht> presen1 outlook, th~ dnss 
):fllJI~ll this year witl be th.e tllll!lli~t n.n<l 
ntMt rld8t\l~ t"('mtt"lltt.-'tl on N'<':orU. and it 
loob lik.t• an e- en break aU nr1>Utt1l 11• 
fn.r ,.. the elrt113 ch&mpionl'-bip Ia eon· 
lli<l<'J'Ctl, with lhl' JUDiON baring a little 
the bt-st of it. 
TECH NEWS 
We are Headquarters for 
Wright c& Ditaon'a T-ENNIS GOODS as well as Everything in 
BASE BALL, FISHING TACKLE, ATHLET IC and SPORTING 
GOODS, CAMERAS and SUPPLIES 
A. B . F . KINNEY & CO., 539 MAIN STREET 
WORCES T ER, M ASS. 
Thel'l.' will be things tloing in th~ I franklin Square Theatre 
b:t~bt•ll line on Alumni fleltl 11ex1 Sat· 
TIUS WUk-MATINff.SiDAIL Y 
lf I Make It, 
I'll Make It Right 
I make a point of building 
CLOTHES oTrlny aftl'rnOOTt nt one o 'eloek. wbe11 
the F'Ya.nkliu ('ouoty l"'ub nncl the Pall 
Rin•r CJub will llcltlt' tli ll'<'r<•n<l'!l of long 
ataouing. Theil@ team>' lulvl' met ou~ 
~fore, two yt.'llr8 ago, ao•l the memory 
of thr g_&me tdJll rnnkJes io the minds 
of the up-stateT!I. for tbe ~·ou ru.-er 
l"lub got llWIIy with 8 1~ ttl 0 vietory on 
that ""~tftion. Tb~ tl"\tnft lt)()k ntore 
en•nl.v ntateh<'tl tlilil yeur, anti lUI Lhere 
is no enrl of feeli11g among th.e player"- I 
n very O<'nJ>J>Y eont""t ts I<IOlct'<l rorwv•l l 
ABOVE THE LIMIT with a refined and smart dis-
... _ 10. 20 evcai•• 10. 2o. l o. so tinction that cannot be found 
. in others. 
Loose-Leaf Books cHAs. M. PADULA 
for Students 
FROST M:.~\T. 
to. Captain Brown, of t he ''al'llity nine, ---------------
and "Ned" Higgins hnve been selectl'd 
u lbe n.rbit:nttors. nntl ha,·e taken out 
l i te iru<tmtorP pblicies. IT~~rry l.le:Ken· 
ney will t"·irl for the Fall Bh·~r Club 
and the redoubtable Scotty ('rJtnpbeU wllJ 
be ;oeeu io his old posilion Rt aborUrt:op. 
.Jaek Warr~ wiJl ~ "I' thP tizzlers 
f (lr tho !o'rankliu (;{lunty Club. or, at 
wa8t, It~ ";11 atart to. 
BASKETBALL. 
The nnnual b1uketbllll game het\\et>u 
the fr<.,.hm~o ruJd 80phomnres will be I 
p lnyt.'d F~iduy night, Mu.reb 21), :910. at All the Latest 
the Boya Club. The grune wrn stnrt 
01 .:10. A(lrni!l!lioo 6fteen N~nts. Styles and Shapes ··n 
The two ei1U18C~; at present l!hlud about 
"''~" 111 regr~nls to uotleretoss leauership. 
the lre~~hies rutving won the cro!!!l-rOllD· 
tries D.nll lhO rO("'•JlUil, while the !IO('bS 
Look the footbrdl game 1111tl the relny 
race. A vietory in thill game will !Ch·e 
ei Liter t•la!lll " l ootl In the st ruggl<' tor 
ttnslt>reht.t!l! supremacy. The g-.tme i8 
bou11<l to be a bummer. E,·erybo<l)· <'Orne. 
AMONG ALUMNI. 
Lion Collars 
Sold at 
Anderson & Swenson's 
209 Main Street 
JOSEPH A. BROWN & CO. 
w. o. F.mery '85 is ebit'f of the MAX£RS Ol" 
Synlht!lir Prndurts Laboratory, Burt'au 
of C'h ~nt.islry, u. s. Department of Agri· College Clothes Exclusively 
rulmrc> nt Wuhiogtqn. M r. Emery I JJ5 Slater Bldr. Tel. J794 
jlrndunte<t (rom the Tnstilut<' in both the C'--i Preuln~r R•palrlnlr eb~mistry• ant! ~ivil ~ngineering coi)J'8('8, mr 
antl took his uoetor 'a dcgrt'e in 1'\SS, at ---------------
Nothing is more fragrant and re-
freshing after a shave than 
Stephan & Sons' 
LILAC WATER 
Erlsnge.n. 0 <'rmany-. f'or some y('llnl b" 
"'8ll Pro(('I!SOr of ChE'.mistry nl Wnbotoh 
('oii<'Jo.'\', Craw·fords.·illt>, lutl. AilotheT 
~rroiltmte in ~hemistty who sta11d& high 
iJl lbe JlO''<'Ttuneot twmce i:s J. i\, {_,.-.. 
('h•re '95, who j!ll.ioe<l his Ph.D. degrt'e 
itr 190:1, at the Uoh'N'$ity of Halle, in 
ll~rmnny. Mr. LeClere i~ pby•iolllgicol 1 2 ~~Strut 
•·h<'onii!t in the Roroou of l'hNu.ist:ry, De· ---------------
('Mimeul of A~trirulture tu the saroe A )flMouri ro·t>ll enused a lamp to 
<le)'artm~ot of .:t0''''l'IIJJK'nt \\'Ork. art• II . uplode over whieb sbe WAll beating 
C. Pull<'r '01 nuol E. (.'. Merrill 'fltl, her curling Iron. 'rbe 8Ame thing hap· 
~.fRo~· ntber umdu:lle>~ of th;o lustitutto peuetl the week before. The result 
lin' lo••:u,•l io Wru..biogton. for the most I wa_. that her pennants, hniT brushes 
rnrt ('Of.,'fiJ!'I....._l il1 ~O\•(•rnmNI1 8(.'on·ire. Be-· ttntl •• otb~r thingt: 11 incii)ent to A 
sit!es those in ihe Pah'nt Offiep ftn•l Oe- • • remrn~ 1'011' •' were dmroyed. 
~~~rttllrtll of .\ grirullUr<', mny be nll'n 
.\ ~mtnst- in C<'lll."ge son~.-s is be.lng 
giY~n t hi!! )'1'8 r at the (' uiv~r8ll)· o{ 
397 Main, cor. Mechanic St. 
Worcester. Mass. 
CHARLES J. NUGENT 
CUSTOM TAILORING 
Clothing and Gents' Furnishings 
Tdcpbon_c Conn.cctlou 
137 Main Street W orc:eatoor, Mua. 
J. C. Freeman C& Co. 
Mal<ua o f the Best 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPING AND PRINTI NG 
376 Main Street, Comer Elm 
fvery Overcoat 
Must Go 
£very 01•ereoat we own goes into lbie 
ale. Ovete.'ORt.!! made for us by the Best 
Tailors in the country. Oven:oata ·of ele-
JltUtc;e Jtnd luxury. o,·ereoata for all pllr· 
)Xl@,et!. O<tme tb see U tel!e choi~-e gannent8 
and learn how little money it takes tb 
buy them. It will pa¥ any man weU to 
buy nn O''ttrcoa~ aL thil! sa.le, for the coat 
will be good property for eeveral years to 
<:om e . 
D. H. EAMES CO. 
Main and front Streets 
WHILE YOU WAIT-
DAY OR NIGHT. 
BARRY, THE OPTICIAN 
3 11 MAIN STRffT 
Ceatral fxchange Building 
OPfN ~fNING$ 
li<Htt•l H. A. I 'tiOtnb~ '93, )'Uient lawyer 
:>nol l'>q>erl; .1 . B. Mdntt>!lh 'H I, &ll[l('r-
inH•n<lent of bt·:Jt. lil!bt '""I l""'er tn tht• 
up,, \\"n_".bington T~..•rminal: .J . E. ::'mitb 
•ue;. tnf'trUC"t•lT ;r, 'llt~m tut1l ~l~tririt.~~ 
iu tbl' l lr KiuJ.ioy lln.ounl Trniuio~t 
s;..bool. nn•l ,J. .\. Chamlll'rlain • i', l'U· 
[l('n'iiiOr of uw.nuru lrnining in the pnb-
lie l'<'hool• of WMbington. a position lle 
{'all/ornill . ---------------
hru~ ht>ld for yerus. 
Why i.- Prin~Non tht' intt'r(ollegiate 
lHt<kt.'~- ,. hti IUJ'hln l & b~a :lrt' a~ king :ll 
WilliaJns. Th~ 13erltahire collegiArul 
ucfl'ated tht! Tiger• in the early part 
of the 8<'8l!OJt. 
NAPHTHA LAUNDRY 
Clothiug ior ladies, gentlemen and chit· 
1lren dyed or cleansed and pretll!ell 
at ebort notice 
Onlr ntll<>• 5-1.1 )lain St . • Won.'el!ter, l\181'8. 
'l'elo!ollcmi' 
